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ズ ェ ー ス ミル ビの 婚 姻 ・出 生 ・死 亡 表
(プロシ ヤ及 び リト'アニア)
,ノ 覧
年 解 判 婚 坤 生1死亡騰 糊 死 亡 蜀,出〃『隼 の 比 牽
1697に至 る・5年間
1702に至 る5年 間
1708に至 る5年 問
5,747
6,076
6,982
Ig,715
24el12
26,896
14,862
14,574
16,430
10:34
10:39
10:44
、
Ioo=132
100:165
互oo:163
糊}羅 祠. 「 一・-1247・7k・1
ー
? }
17H
1712
1716に至 る5年 聞 ◎
1721に至 る5年 間
.1726に運 る5年 間
1731に至 る5年 間
1735に至 る4年 聞
i736
流 行 病 の年
1737
1742に至 る5年 間
1746に至 る4年 間
王751にi至1る5年間
1756に至 る5年 間
黒死病前の16年間
黒死病後の46年間
12,028
6,267
32,522
222,970
4,9681刎,6・2
4,32421,396
4,71g21,452
4,80820,55g
5,42422,692
9,280
5,765
5,582
5,469
6,423
5,599、
195,584
21,859
18,930
22,099
2S,275
28,z35
28,392
.Io,131
iO・445
II,984
12,039
12,863
12,825
15,475
26,371
24,480
15,2S5
15,177
17,272'
Ig,154
138・・5・61
245,763
1.o:27
10:36
10:43
10:49
「Oi45
10;42
10:41
Io:39
10:46
10=4・3
10:50
Ioo;320
1'00:220
Ioo:180
エoo:177
100:166
夏oo3160
100:146
一
一
Ioo:144
100:167 、
Ioo:163'
Ioo:14&
卜 ・・3gト …:1S4・.
{248・777ト・93・S7,zl6蝋i・ ・43i
夏 き26年 間
IOQ:157
レ継 隈 淵936・P871.・a….1
死亡以上の幽}
黒 死病 のぞ年間
一s・&3g・1
15・477
Ioo;156
一 【
巨 列 鰯33{
?
　
黒 死 病 を 含 む1
　64年 間 全 部 ・1
?
?
?
【
3剣};2箋;劃鳴 肋 　 … 列 … ・25
㍉ 死亡以上の出馴
3…549,i
【
?
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{エ3)(豆2)(II)(Io)(9)(8)(7)〈6)〈5)(4)(3)・(2)〈1)
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